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The Near West Side of Syracuse has seen major changes over the 
last six years:
•	 More than $70 million leveraged in new capital investment.
•	 Two major warehouse conversions, the CaseSupply and the 
Lincoln Supply buildings, totaling more than 250,000 square 
feet of space.
•	 Sixty homes built or rehabilitated by Home HeadQuarters.
•	About $3.3 million spent on 
green infrastructure in 
the neighborhood.
La zona del West Side de Syracuse ha experimentado cambios 
importantes en los últimos seis años:
• Más de $ 70 millones en inversiones de capital nuevo.
• Dos conversiones de almacenes principales, CaseSupply y 
Lincoln, que suman más de 250.000 metros cuadrados de 
espacio.
• Sesenta viviendas construidas o rehabilitadas por Home 
Headquarters.
• Aproximadamente 3,3 millones dólares gastados en 
infraestructura verde en el barrio.
El Near West Side no ha visto a esta nueva inversión mucho 
Syracuse’s West Side has seen big 
improvements, and now has a way 
to spread the word
El Westside de Syracuse ha visto 
grandes mejoras, y ahora tiene una 
manera de difundir informacion
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Carole’s Corner: Who, 
What & Why
La Esquina de Carol: 
Quién, qué y por qué
We want to know what you think!
“What have you discovered 
after visiting the Neighborhood 
Navigator?”
Text feedback to (315) 679-
4536 or comment via the web 
at saltdistrict.com. Standard 
messaging rates apply.
By Maarten Jacobs Escrito por Maarten Jacobs
Participar en la 
Conversación
¡Queremos saber lo que piensa 
usted!
¿Qué ha descubierto después de 
visitar el Navegador del Barrio?
Mándanos sus comentarios 
de texto al (315) 679-4536 o 
mándanos sus comentarios a 
través del internet. Aplican tarifas 
estándares de mensajes de texto.
Nojaim Bros 
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¿Te has preguntado alguna vez acerca de sus vecinos? Como 
... quiénes son, lo que son, que es que los trajo aquí o los 
mantiene aquí en el Near Westside, ¿por qué siguen eligiendo 
estar aquí? Yo si me pregunto. Toda mi vida he tenido dos 
principios rectores:
• Todo el mundo tiene una historia, y es bueno tener 
compasión por todos porque no sabemos lo que es su 
historia.
• Una persona puede hacer una diferencia en el mundo.
Me gustaría aprovechar la oportunidad que tengo al escribir 
esta columna para introducirle cada mes a algunos de sus 
vecinos durante este nuevo año de 2013. El mejor lugar para 
comenzar es responder el quién, qué y por qué sobre mí 
mismo.
En 1971 descubrí la Iglesia de St Lucy y el Near Westside, al 
tiempo que viví en la zona sur y se fue a la iglesia San Antonio 
de Padua. Yo estaba casada entonces y tuvo siete hijos con 
edades desde la infancia hasta 10 años. Nosotros lo que 
queríamos estar aquí en Santa Lucía y en el Near Westside así que empezamos a orar 
por una casa para ir a la venta en el barrio, y para vender la casa en que vivía. Una 
de las razones por las que quería venir a vivir aquí fue que queríamos que nuestros 
hijos crezcan en un barrio diverso y espero que sin prejuicios. Después de uno de 
mis principios antes mencionados, pensé que si vivíamos aquí yo podría ser capaz 
de hacer una diferencia - una diferencia en la vida de mis hijos y una diferencia 
en el barrio. Por lo general soy capaz de hablar y expresar mi opinión y aprendí 
rápidamente que muchos aquí en el barrio no podían hacer eso - me encontré 
con un papel para mí. Yo podría ser capaz de hablar por los que no podían o eran 
demasiado tímidos para hacerlo.
Después de muchos años de vivir aquí me convertí en secretaria de la escuela, 
trabajando en Blodgett y Seymour. Trece años de mi carrera trabajando para el 
Distrito Escolar de Syracuse estuvimos en Seymour School. Durante este tiempo 
he venido a aprender tantas historias de nuestros vecinos. Y una de esas historias 
comunes a muchos de los residentes es su lealtad hacia el Near Westside. Los padres 
podrían venir a la oficina para decirme que se había mudado y necesitaba transporte 
escolar para sus hijos, luego de unos meses más tarde se volverían contándome su 
nueva dirección - ¡sorpresa! se mudaron de nuevo en el barrio, y cuando le pregunté 
por qué se movieron de nuevo, me dijeron que lo extrañaron mucho, sólo que no 
parecía el mismo en cualquier otro lugar. Esto sucedió una y otra vez.
Seguramente esto no sorprende a usted? Estoy segura de que sabes generaciones 
de familias que han vivido aquí y no pensaría en moverse. Cuando estaba en la 
escuela Seymour registraba a los hijos de los hijos con quienes jugaban mis hijos. 
Probablemente hay nietos que van a la escuela ahora.
Así que ... Me quedo porque me encanta estar aquí. Me quedo porque me siento 
cómoda aquí. Me quedo porque sé que la gente aquí me conocen. Me quedo porque 
creo que puedo hacer una diferencia. Me quedo porque este es mi hogar.
La Esquina de Carol: 
Quién, qué y por qué
Por Carole Horan
Do you ever wonder about your neighbors? Like ... who they 
are, what it is was that brought them here or keeps them here 
on the Near Westside, why they continue to chose to be here? 
I do. All my life I have had two guiding principles:
• Everybody has a story, and it is good to have compassion 
for everybody because we don’t know what that story is.
• One person can make a difference in the world.
I would like to take the opportunity I have in writing this 
column for you each month by introducing you to some of 
your neighbors during this new year of 2013. The best place 
to begin is to answer the who, what and why questions about 
myself.
In 1971 I discovered St. Lucy’s Church and the Near Westside; 
at the time I lived on the Southside and went to St. Anthony of 
Padua Church. I was married then and we had seven children 
ranging in age from infancy to 10 years. We so wanted to 
be here at St. Lucy’s and on the Near Westside so we began 
to pray for a house to go up for sale in the neighborhood, 
and to sell the house we lived in. One of the reasons we wanted to move here was 
that we wanted our children to grow up in a diverse neighborhood and hopefully 
without prejudice. Following one of my principles listed above I thought if we lived 
here I might be able to make a difference -- a difference in my children’s lives and a 
difference in the neighborhood. I usually am able to speak up and voice my opinion 
and I learned quickly that many here in the neighborhood were unable to do that – I 
found a role for myself. I might be able to speak for those who couldn’t or were too 
timid to do so.
After many years of living here I became a school secretary, working at Blodgett and 
Seymour. Thirteen years of my career working for the Syracuse City School District 
were spent at Seymour School. During this time I came to learn so many stories of 
our neighbors. And one of those stories common to many residents is their loyalty to 
the Near Westside. Parents would come to the office to tell me they had moved and 
needed busing for their children, then a few months later they would be back telling 
me their new address – surprise! They moved back into the neighborhood; when I 
asked why they moved back they told me they missed it so much, it just didn’t seem 
the same anywhere else. This happened over and over.
Surely this doesn’t surprise you does it? I am sure you know generations of families 
who have lived here and wouldn’t consider moving. When I was at Seymour School 
I would register the children of children my kids played with. There are probably 
grandchildren going to the school now.
So ... I stay because I love it here. I stay because I feel comfortable here. I stay 
because I know people here and am known. I stay because I think I can make a 
difference. I stay because this is home.
Carole’s Corner: 
Carole’s Corner: Who, What & Why
By Carole Horan
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The Near West Side has not seen this much new 
investment for decades.
Besides all that, the neighborhood continues to 
benefit from a host of agencies, not-for-profit 
organizations and businesses working hand in hand 
to make the neighborhood a better place to live 
and work.
Even so, it has been challenging at times to get the 
word out about all the activity to the residents of 
the Near West Side.
The Near Westside Initiative turned to Nojaim 
Bros. Supermarket, an independently owned 
grocery store that has been a neighborhood asset, 
employer and anchor for 90 years. It is one of the 
places a majority of neighborhood residents visit 
often -- whether to do regular grocery shopping, or 
just to pop in for a gallon of milk.
With such a consistent flow of residents, the NWSI partnered with store owner 
Paul Nojaim to create the “Neighborhood Navigator.” The NWSI then proposed 
the idea to the Annie E. Casey Foundation, a national foundation who has funded 
NWSI projects for the previous two years. The Annie E. Casey Foundation agreed 
to fund the pilot year recognizing an opportunity 
to use an established neighborhood business as a 
neighborhood communication tool.
The Neighborhood Navigator is a physical presence 
inside the grocery store. Residents can come 
and ask questions and learn about services and 
opportunities. Questions range from learning 
about becoming a first-time homebuyer, to getting 
children enrolled in Say Yes to Education after-
school programming, to getting general assistance 
with Electronic Benefits Transfer.
Nojaim had already created a digital display system 
in his store to promote local organizations and 
community events so it seemed like a logical next 
step to create this physical place.
As people enter the store, it’s hard to miss the 
Neighborhood Navigator with its large images 
highlighting neighborhood people and events. Martina Mason, a longtime 
neighborhood resident, greets residents at the counter. Mason is the main 
“navigator” trained to answer questions and share information about partnering 
groups. Mason staffs the space for 25 hours a week. The hours are posted, and 
typically they correspond to the busiest hours in the store, including weekends.
In addition to Mason, the Neighborhood Navigator offers an opportunity to 
partnering organizations to host day-long events and promotional activities in the 
space to further get the word out about the different services they offer.
“The Neighborhood Navigator is all about showing the community how many 
resources are available to them and doing it in a simple, person-to-person way, “ 
Mason said. “It is easy to get overwhelmed or confused by all the different services 
and things happening in the neighborhood. We are trying to make it easier for 
people to understand and to get involved.”
So far the program has partnered with a dozen groups including: the NWSI, 
Onondaga County Health Department, Huntington Family Centers, the Spanish 
Action League, Home HeadQuarters, ProLiteracy, Cornell Cooperative Extension, 
Signature Syracuse, 601 Tully, the Lerner Center, Say Yes to Education and St. 
Joseph’s Westside Health Center. More partners will join after the New Year, as the 
Neighborhood Navigator program irons out any initial kinks in its opening month.
For information about the Neighborhood Navigator, call Martina Mason at 315-472-
0777, send email to neighborhoodnav1@aol.com, or visit inside the Nojaim Bros. 
Supermarket, 321 Gifford St.
durante décadas.
Además de todo eso, el barrio sigue beneficiándose 
de una serie de agencias sin fines de lucro y 
empresas que trabajan mano a mano para hacer del 
vecindario un lugar mejor para vivir y trabajar.
A pesar de ello, ha sido difícil a veces para hacer 
correr la voz acerca de toda la actividad de los 
residentes del Near West Side.
El Near Westside Initiative volvió hacia Nojaim Bros. 
supermercado, una tienda independiente que ha 
sido activa en el barrio, empresario y presentador 
durante 90 años. Es uno de los lugares que la 
mayoría de los residentes de la vecindad visitan a 
menudo - ya sea para hacer compras de tienda de 
comestibles regular, o simplemente hacer estallar 
adentro para un galón de leche.
Con un flujo constante de los residentes, el NWSI asoció con el dueño de la tienda 
Paul Nojaim para crear el “navegador del barrio”. El NWSI propuso la idea a la Annie 
E. Casey Foundation, una fundación nacional que ha financiado proyectos en el NWSI 
en los últimos dos años. El Annie E. Casey Foundation acordó financiar el año piloto 
reconociendo la oportunidad de usar un barrio de negocios consolidado como una 
herramienta de comunicación vecindario.
El navegador del barrio es una presencia física 
dentro de la tienda de comestibles. Los residentes 
pueden entrar y hacer preguntas y aprender acerca 
de los servicios y las oportunidades. Las preguntas 
van desde aprender acerca de convertirse en un 
comprador de vivienda por primera vez, para 
lograr que sus niños pueden matricularse en 
programación de Dile sí a la educación después de 
la escuela, y para obtener asistencia general con 
Transferencia Electrónica de Beneficios.
Nojaim ya había creado un sistema de 
visualización digital en su tienda para promover 
las organizaciones locales y los eventos de la 
comunidad por lo que parecía un paso lógico a 
seguir para crear este lugar físico.
Para la gente que entra en la tienda será difícil 
no ver el navegador del barrio con sus grandes 
imágenes que destacan gente del barrio y eventos. Martina Mason, una residente 
del vecindario desde hace mucho tiempo, saluda a los residentes en el mostrador. 
Mason es la principal “navegador” capacitados para responder preguntas y compartir 
información sobre la asociación de grupos. Mason esta en el espacio para 25 horas 
a la semana. Las horas se publican, y típicamente corresponden a las horas de más 
actividad en la tienda, incluyendo fines de semana.
Además de Mason, el navegador del barrio ofrece una oportunidad a las 
organizaciones asociadas para albergar eventos de un día de duración y actividades 
de promoción en el espacio para conseguir aún más la voz acerca de los diferentes 
servicios que ofrecen.
“El navegador del barrio” es mostrar a la comunidad cuántos recursos están 
disponibles para ellos y hacerlo de una manera sencilla, de persona a persona así”, 
dijo Mason. “Es fácil sentirse abrumado o confundido por los diferentes servicios y 
cosas que suceden en el barrio. Estamos tratando de hacer que sea más fácil para las 
personas a entender y participar.”
Hasta ahora el programa ha asociado con una docena de grupos que incluyen: el 
NWSI, Onondaga County Health Department, Centros familiares Huntington, la 
Liga de Acción Hispana Home Headquarters, ProLiteracy, Extensión Cooperativa 
de Cornell, Signature Syracuse, Tully 601, el Centro Lerner, Dile Si a la educación 
y Westside Centro de Salud. Mas socios se unirán después del Año Nuevo, para 
confirmar el Program Neighborhood Navigator cualquier pasos iniciales en su mes 
inicial.
Para obtener información sobre el Navegador del barrio, llame a 315-472-0777 
Martina Mason, envíelo a la neighborhoodnav1@aol.com, o visitar el interior del 
Supermercado Nojaim Bros., 321 Gifford St.
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Turning a street into an avenue to better 
health on Syracuse’s Near West Side
Transformando una calle en una vía para una 
mejor salud en el Near Westside de Syracuse 
Por James T. MulderBy James T. Mulder
continúa en la página 5continued on pg 5
Originally publish by the Post-Standard on November 26, 2012.
The fight against obesity, diabetes and high blood 
pressure on Syracuse’s Near West Side is moving to 
the street.
Wyoming Street, which connects East Fayette and 
Gifford streets, is slated for a makeover intended to 
get people who live in the neighborhood walking, 
running, bicycling, dancing and engaging in other 
outdoor physical activity.
Syracuse University has invited landscape 
architecture firms to participate in a design 
competition, known as “Movement on Main,” 
and submit proposals to redo the five-block-long 
street. Since the competition was announced Nov. 
1, design firms from as far away as Korea, Australia 
and Europe have expressed interest, said Julia 
Czerniak, an SU architecture professor serving as 
the competition advisor.
“I think we will get a huge amount of entries,” said Czerniak, a landscape architect 
also involved in the Connective Corridor project being built to link SU and downtown 
Syracuse. “The idea of public health and street scape is a winning combination.”
The influence streets and other man-made spaces and buildings have on health is 
receiving increased attention nationwide. A lack of sidewalks, walking paths and 
bicycle lanes discourage people from being active and leads to many health problems, 
according to the federal Centers for Disease Control and Prevention. The Near West 
Side neighborhood is plagued by high rates of poverty, obesity, diabetes and other 
chronic illnesses.
The street project comes at the same time the nearby Westside Family Health 
Center and Nojaim Brothers Supermarket are teaming up to improve health in the 
neighborhood. The clinic and grocery store plan to teach customers and patients how 
to eat healthily and reward them for buying more nutritious foods.
It also comes at a time when the neighborhood is seeing a surge of revitalization after 
years of decline.
ProLiteracy, an international nonprofit, recently moved its headquarters into a 
renovated warehouse on Marcellus Street. Public broadcaster WCNY plans to move into 
the same building. New housing also is going up. Most of the activity has been sparked 
by the Near Westside Initiative, a nonprofit partnership led by SU.
Marilyn Higgins, vice president of community engagement and economic development 
at SU, said she came up with the idea for turning Wyoming into a healthy street after 
seeing people of all ages dancing and hopping on the musical pavers recently installed 
in the plaza in front of Syracuse Stage at 820 E. Genesee St. Those pressure-sensitive 
pavers, installed as part of the Connective Corridor project, make sounds when they are 
stepped on. The plaza also has motion-activated lighting.
Higgins said it makes sense to make Wyoming a healthy street because it’s anchored on 
the south end by Nojaim and the health center and on the north end by the WCNY and 
Pro Literacy projects. The street is already scheduled to be rebuilt as part of Onondaga 
County’s Save the Rain Program to divert stormwater from the sewer system. The 
healthy street project will be done in conjunction with that.
The Educational Foundation of America provided $200,000 to help cover the cost of 
the design competition. Higgins said that foundation and others have indicated they 
may provide additional funding to cover construction costs related to the health street 
project.
The competition’s guidelines specify the first phase of construction costs on the project 
cannot exceed $1.5 million.
Before the competition began, two well-known design firms were invited to participate 
— Marpillero Pollak Architects of New York City and peg office of landscape + 
architecture of Philadelphia.
“That kind of signals to the world the level of design expertise you are imagining,” 
Czerniak said.
publicado originalmente por el Post-Standard el 26 de noviembre 2012
La lucha contra la obesidad, el diabetes y la 
hipertensión arterial en el Near Westside de 
Syracuse se está moviendo a la calle.
Wyoming Street, que conecta las calles West, 
Fayette, y Gifford, está programado para un 
cambio de imagen con la intención de hacer que 
la gente que vive en el barrio camina, corre, anda 
en bicicleta, baila y participa en otras actividades 
físicas al aire libre.
La Universidad de Syracuse ha invitado a las 
empresas de arquitectura de paisaje a participar 
en un concurso de diseño, conocido como 
“Movimiento on Main” y a presentar propuestas 
para rehacer la calle de cinco cuadras de largo. 
Dado que la competencia fue anunciada el 1 
de noviembre las empresas de diseño de sitios 
tan lejanos como Corea, Australia y Europa han 
expresado su interés, dijo Julia Czerniak, una 
profesora de arquitectura de SU quien actúa como asesor competencia.
“Creo que vamos a obtener una gran cantidad de entradas”, dijo Czerniak, un 
arquitecto de paisaje también participa en el proyecto del Corredor conectivo que se 
construyó para enlazar SU y el centro de Syracuse. “La idea de la salud pública y la calle 
es una combinación ganadora”.
La influencia de las calles y otros espacios artificiales y edificios en la salud está 
recibiendo cada vez más atención a nivel nacional. La falta de aceras, senderos y 
carriles para bicicletas disuade a la gente de ser activo y conduce a muchos problemas 
de salud, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 
El barrio Near West Side está plagado de altas tasas de pobreza, obesidad, diabetes y 
otras enfermedades crónicas.
El proyecto de la calle llega en el momento mismo del Near Westside Family Health 
Center y Nojaim Supermercado Hermanos se han unido para mejorar la salud en 
el barrio. La clínica y el el plan del supermercado para enseñar a los clientes y los 
pacientes cómo comer saludablemente y recompensarlos por la compra de los 
alimentos más nutritivos.
También llega en un momento en que el barrio está viendo un aumento de la 
revitalización después de años de declive.
ProLiteracy, una organización internacional sin fines de lucro, recientemente trasladó 
su sede central en un almacén renovado en la calle Marcellus. WCNY cadena pública 
tiene previsto entrar en el mismo edificio. La vivienda nueva también va en aumento. 
La mayor parte de la actividad ha sido impulsada por el Near Westside Initiative, una 
asociación sin fines de lucro dirigida por la Universidad de Syracuse.
Marilyn Higgins, vicepresidente de participación comunitaria y el desarrollo económico 
en SU, dijo que se le ocurrió la idea de convertir en la calle Wyoming en una calle 
saludable después de ver a la gente de todas las edades bailando y saltando sobre los 
adoquines musicales recientemente instaladas en la plaza frente a Syracuse Stage en 
820 St. E. Genesee Los adoquines sensibles a la presión, instalados como parte del 
proyecto del Corredor conectivo, emiten sonidos cuando se pisan. La plaza también 
cuenta con iluminación activada por movimiento.
Higgins dijo que tiene sentido hacer una calle Wyoming saludable porque está anclado 
en el extremo sur de Nojaim y el centro de salud y en el extremo norte con los 
proyectos de alfabetización y WCNY. La calle ya está programado para ser reconstruido 
como parte del programa del Condado de Onondaga Guarde Lluvia para desviar las 
aguas pluviales del sistema de alcantarillado. El proyecto de la calle sano se hará en 
conjunto con eso.
La Fundación Educativa de América aportó $ 200.000 para ayudar a cubrir el costo del 
concurso de diseño. Higgins dijo que la fundación y otros han indicado que podrán 
aportar financiación adicional para cubrir los costos de construcción relacionados con 
el proyecto de la calle saludable.
Las directrices de la competición especifican la primera fase de los costos de 
construcción del proyecto no puede superar los $ 1,5 millones.
Antes de la competición comenzó, dos conocidas empresas de diseño fueron invitados 
a participar - Marpillero Pollak Arquitectos de Nueva York y la oficina de PEG del paisaje 
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Movement on Main
continued...
Three other teams will be selected in January 
to participate. Teams must submit proposals by 
March 15. Entries will be judged by a diverse 
panel of jurors that includes neighborhood 
residents, SU professors and city and county 
officials. The winning design will be selected 
in April. Construction may begin in the fall of 
2014, Czerniak said.
The redesign could include features like musical 
pavers like those at Syracuse stage, running and 
bicycling lanes, and green space, she said.
In addition to improving health, street redesign projects like this tend to spur economic 
development and spark interest in rehabilitating derelict properties on the street, 
Czerniak said.
One such derelict property is a vacant bright blue building at 109 Wyoming that used to 
house a restaurant. The Near Westside Initiative recently received a $400,000 grant to 
renovate the building and convert it into two apartments, three art studios and an art 
gallery. That project, known as the Salt Quarters, is expected to be done in May.
Part of Wyoming is bordered by the James Geddes public housing project.
Maarten Jacobs, director of the Near Westside Initiative, said some people in the 
neighborhood say they don’t feel safe going outdoors to exercise. To help address 
those concerns, his group has worked with National Grid to improve street lighting in 
the neighborhood. Renovations have also been made to nearby Skiddy Park, but more 
public space is needed in the neighborhood where people can go outdoors and get 
moving, Jacobs said.
Dr. Cynthia Morrow, Onondaga County’s health commissioner, praised the idea.
“It could really change lives,” she said.
continuará ...
+ arquitectura de Filadelfia.  “Ese tipo de 
señales al mundo el nivel de experiencia de 
diseño que se está imaginando”, dijo Czerniak.
Otros tres equipos serán seleccionados en 
enero para participar. Los equipos deben 
presentar propuestas el 15 de marzo. Las 
entradas serán juzgadas por un panel de 
jurados diverso que incluye a los residentes 
del barrio, profesores de SU y funcionarios 
municipales y del condado. El diseño ganador 
será seleccionado en abril. La construcción 
podría comenzar en el otoño de 2014, Czerniak dijo.
El rediseño podría incluir características como adoquines musicales como los que están 
en Syracuse Stage, correr y montar en bicicleta, carriles y espacios verdes, dijo.
Además de mejorar la salud, proyectos de rediseño de la calle como este tienden 
a estimular el desarrollo económico y despertar el interés en la rehabilitación de 
inmuebles abandonados en la calle, Czerniak dijo.
Una de las propiedades abandonadas tal, es un edificio vacante azul brillante en el 
109 Wyoming que solía albergar un restaurante. El Near Westside Initiative recibió 
recientemente una donación de US $ 400.000 para renovar el edificio y convertirlo 
en apartamentos de dos, tres estudios de arte y una galería de arte. Este proyecto, 
conocido como el Barrio de sal, se espera que esté terminado en mayo.
Parte de Wyoming está bordeado por el proyecto de viviendas públicas James Geddes.
Maarten Jacobs, director del Near Westside Initative, dijo que algunas personas en el 
barrio dicen que no se sienten seguras salir al aire libre para hacer ejercicio. Para ayudar 
a abordar estas preocupaciones, su grupo ha trabajado con National Grid para mejorar 
la iluminación de las calles del barrio. Las renovaciones también se han hecho al 
cercano Parque Skiddy, pero más espacio público se necesita en el barrio donde la gente 
puede salir a la calle y empezar a moverse, dijo Jacobs.
Dra. Cynthia Morrow, comisionado del Condado de Onondaga de salud, elogió la idea.
“Realmente se puede cambiar la vida”, dijo.






City of Syracuse Mayor
COMMUNITY
MEETING
WE WANT TO HEAR FROM YOU!
There will be a community meeting held 
on JANUARY 8TH at 6PM at SOUTHWEST 
COMMUNITY CENTER, CLOVER CORNER 
ROOM.
Thank you, and see you there!
The WEST ONONDAGA GREEN CORRIDOR project consists 
of a road narrowing from Onondaga Creek to South Ave. The 
road will be narrowed to two driving lanes, one center turning 
lane and a parking lane on the south side of the street. Bike 
lanes will be installed on the north and south sides of the street. 
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Eating well and being more physically active are essential ways for families to become 
healthier. And the best way to improve everyone’s health is to have all family members 
involved in activities together.
The YMCA of Greater Syracuse has begun a new program to strengthen our community. 
Salsa, Sabor y Salud is the first national program of its kind designed to encourage 
healthy lifestyles among Latino families. 
Created by Latinos for Latinos, Salsa, Sabor y Salud is designed to raise awareness of the 
importance of good nutrition, increase levels of physical activity and encourage healthy 
lifestyle habits for the whole family. The program was developed by the National Latino 
Children’s Institute (NLCI) in partnership with Kraft Foods.
Through the generosity of our donors, the Y is proud to provide Salsa, Sabor y Salud 
to members of our Hispanic/Latino community at no cost, so that we can help more 
families achieve greater health and well-being.
How does the program work?  
Salsa, Sabor y Salud is about achieving a healthier 
lifestyle one small step at a time.  The free, bi-
lingual program offers eight, one-hour sessions to 
help Latino families with children 12 and under 
make healthy eating  choices and add physical 
activity to daily life. All sessions are held at the 
Spanish Action League and include nutritional and 
physical hands-on activities rooted in Latino culture. 
Best of all, everyone participates!  The program is 
based on four messages:  
• Eat from all food groups every day  
• Be sensible about portions  
• Be physically active every day  
• Take small steps for success    
All program participants enjoy a complementary 
YMCA membership for the duration of the program.
Simple Steps to a Healthier Lifestyle  
Nutrition information can be hard to understand, but Salsa, Sabor y Salud breaks it 
down to small pieces. You’ll learn about food groups and portion sizes. Discover new 
foods to add variety to your family’s diet while ensuring nutritional balance. And, 
through music, songs, games and other engaging learning tools, you’ll explore easy 
ways to stay active that you can do almost anywhere.  But the experience doesn’t stop 
at the Y.  Each week, participants receive activities to take home that build upon the 
previous week’s lessons, giving them the opportunity  to practice what they’ve learned. 
You’ll be surprised at how quickly small changes to daily habits can start to improve 
your and your children’s health.    
Celebrating Health and Hispanic/Latino Culture  
Salsa, Sabor y Salud embraces the strong, family-centered traditions of Latino culture 
while helping to build upon those traditions in new and more healthful ways. The 
program’s unique approach incorporates Latino family values, experiences and 
language, giving families a fun, active way to connect with each other and their 
heritage.    
Why a program for the Hispanic/Latino Community?  
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Latino children have 
among the highest overweight and lowest fitness rates of any group of children. Salsa, 
Sabor y Salud helps address this issue by engaging the whole family in learning healthier 
habits and creating opportunities for them to play, cook and eat together. Salsa, Sabor 
y Salud has already helped thousands of people to make healthy choices and increase 
their activity levels.  
How can I find out more? 
For more information, contact Jessica DesRosiers at the YMCA of Greater Syracuse, 
340 Montgomery St.. She can be reached at 315-474-6851 x338 and jdesrosiers@
syracuseymca.org.  
Coming next month 
Salsa, Sabor y Salud is already changing lives in our neighborhood. Coming next month: 
read about how Salsa Sabor y Salud helped Syracuse resident Cruz Claudio control his 
weight, get stronger and even learn how to swim.
Comer bien y estar físicamente más activo son maneras esenciales para que las familias 
se vuelven más saludables. Y la mejor manera de mejorar la salud de todos es que 
todos los miembros de la familia participan en actividades juntos.
YMCA of Greater Syracuse ha iniciado un nuevo programa para fortalecer a nuestra 
comunidad. Salsa, Sabor y Salud es el primer programa nacional de su tipo diseñado 
para fomentar estilos de vida saludables entre las familias latinas.
Creado por latinos para latinos, Salsa, Sabor y Salud está diseñado para crear conciencia 
sobre la importancia de una buena nutrición, aumentar los niveles de actividad física y 
fomentar hábitos de vida saludables para toda la familia. El programa fue desarrollado 
por el Instituto Nacional Latino para la Infancia (NLCI) en asociación con Kraft Foods.
Gracias a la generosidad de nuestros donantes, el Y se enorgullece en ofrecer Salsa, 
Sabor y Salud a los miembros de nuestra comunidad Hispana / Latina sin costo alguno, 
para que podamos ayudar a más familias a lograr una mejor salud y bienestar.
¿Cómo funciona el programa?
Salsa, Sabor y Salud se trata de lograr un estilo de 
vida más saludable un pequeño paso a la vez. El 
programa gratuito y bilingüe ofrece ocho sesiones 
de una hora de ayudara las familias latinas con 
niños de 12 años a tomar decisiones saludables 
de alimentación y aumentar la actividad física a 
la vida diaria. Todas las sesiones tienen lugar en 
la Liga de Acción Hispana e incluyen manos sobre 
nutrición y actividad física arraigadas en la cultura 
latina. Lo mejor de todo, todo el mundo participa! 
El programa se basa en cuatro mensajes:
• Coma de todos los grupos de alimentos todos los 
días
• Sea sensible sobre porciones
• Realice actividad física todos los días
• Toma pequeños pasos para el éxito
Todos los participantes en el programa disfrutan 
de una complementaria membresía YMCA para la 
duración del programa.
Pasos simples para una vida más sana
Información nutricional puede ser difícil de entender, pero Salsa, Sabor y Salud lo 
maneja en pedazos pequeños. Usted aprenderá acerca de los grupos de alimentos y el 
tamaño de las porciones. Descubre nuevos alimentos para añadir variedad a la dieta de 
su familia al tiempo que garantiza el equilibrio nutricional. Y, a través de la música, las 
canciones, los juegos y otras herramientas de aprendizaje atractivas, podrás explorar 
maneras fáciles de mantenerse activo que se puede hacer casi en cualquier lugar. Pero 
la experiencia no se detiene en el Y. Cada semana, los participantes reciben actividades 
para llevar a casa que refuerzan las lecciones de la semana anterior, dándoles la 
oportunidad de practicar lo que han aprendido. Usted se sorprenderá de lo rápido que 
los pequeños cambios en los hábitos diarios pueden empezar a mejorar su salud y la de 
sus hijos.
Celebración de la Salud y Cultura Hispana / Latina
Salsa, Sabor y Salud abarca las fuertes tradiciones de la cultura latina al tiempo que 
ayuda a construir sobre esas tradiciones en formas nuevas y más saludable. El programa 
único incorpora los valores latinos familiares, experiencias y lenguaje, dando a las 
familias una manera divertida y activa para conectar con los demás y su patrimonio.
¿Por qué un programa para la Comunidad Hispana / Latina?
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los niños latinos 
tienen las tasas más altas de sobrepeso y tasas de actividad fisica más bajo de cualquier 
grupo de niños. Salsa, Sabor y Salud ayuda a solucionar este problema mediante la 
participación de toda la familia en el aprendizaje de hábitos saludables y la creación de 
oportunidades para que puedan jugar, cocinar y comer juntos. Salsa, Sabor y Salud ya 
ha ayudado a miles de personas a tomar decisiones saludables y aumentar sus niveles 
de actividad.
¿Cómo puedo obtener más información?
Para obtener más información, póngase en contacto con Jessica DesRosiers en el YMCA 
of Greater Syracuse, 340 Montgomery St.. Ella puede ser contactada en 315-474-6851 
x338 y jdesrosiers@syracuseymca.org.
Muy próximo 
Salsa, Sabor y Salud ya está cambiando vidas en nuestro barrio. Muy próximo: leer 
cómo Salsa Sabor y Salud ayudó a la residente de Syracuse Claudio Cruz a controlar su 
peso, hacerse más fuerte e incluso aprender a nadar.
YMCA of Greater Syracuse Encouraging 
Healthy Lifestyles in the NWS
YMCA of Greater Syracuse promueve 
vidas saludables en el NWS
7
Para mas información de Near Westside Initiative, contacte a Maarten 
Jacobs en el 315.443.0320 o mjacob01@syr.edu
For more information on the Near Westside Initiative visit our website 
or contact Maarten Jacobs at 315.443.0320 or mjacob01@syr.edu. 
Sports: 2012: A Year in Review
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January 1st .....................................  Happy New Year!
January 21st ...................................  Martin Luther King, Jr. Day (No  School for SCSD)
January 22nd - 25th ........................  SCSD Regents Exams
January 26th ...................................  NWS HOOPS Challenge (3pm to 5:30pm at the 
Shonnard Street Boys and Girls Club)
January 31st ...................................  NWS Community on the Move Meeting (6:30pm to 
8pm at 223 Marcellus Street – dinner included)
Visit www.saltdistrict.com on your phone.
Check out the NWSI on Facebook to learn 
about more nieghborhood highlights, 







Volver a la escuela: Distrito ofrece 
talleres gratuitos para padres
Por Joe Diglio, estudiante de SU escritor de ritmo
502 Marcellus Street 
3 Bedrooms    Single-family home           
1 ½ Baths        Energy Star Certified  





Contact Mary Jo Richer to arrange a private viewing 
Phone: (315) 474-1939 x 262  
Email: MaryR@homehq.org 
Website: www.homehq.org  
 
 
826 Park Avenue 
4 Bedrooms    
2 Baths $95,000* 
 
820 Park Avenue 
4 Bedrooms    
2 Baths $90,000* 
 
832 Park Avenue 
4 Bedrooms    
2 Baths $90,000* 
 
Quality, affordable 
homes listed by: 
www.homehq.org
Hablamos Español
990 James Street, Ste 100 • Syracuse, NY 13203
(315) 474-1939 • info@homehq.org
Check us out at Nojaim’s 
SuperMarket as part of the Near 
Westside Neighborhood Navigator
For more info on 
our programs, call , 
email , check us out 
online, or stop by 
our office!
